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Upcoming Events
Here is what is going on at Georgia Southern
Imagined Spaces  2/27
Imagined Spaces features work from current Georgia Southern art students. Each 2D
work represents spaces, both real and imaginary, and deals with fantasy or ...
Averitt Center for the Arts
"For the Love of Blue" Thank­a­Thon  4:00pm 2/27
Presented by Southern S.T.A.T. and sponsored by the Office of Annual Giving. Students
will have an opportunity to give their time and write a thank you note ...
Henderson Library Atrium
Mardi Gras Madness 2017: Are You Ready for the Madness?
6:00pm 2/28
RHA presents: Mardi Gras Madness!! Mardi Gras is back and better than ever!! Mardi
Gras is an Alcohol Awareness program that will take place on February ...
Dining Commons
Enrique’s Journey, Child Migrants & the U.S. Response
7:00pm 2/28
Sonya Nazario, Pulitzer Prize winner and author of Enrique's Journey, will speak on
undocumented child migration and the new administration's approach to imm...
Performing Arts Center
Reception for new exhibit "The World’s War is Georgi...
4:00pm 2/28
Join us to officially open the Museum’s newest exhibit: The World’s War is Georgia’s
War, 1917­1919, commemorating the 100th anniversary of the United States...
Georgia Southern Museum
Educating the Inner Ear: Lecture and Piano Performance
7:00pm 3/3
College of Education Professor Marla Morris, Ph.D., will give a lecture on the
importance of the arts and aesthetics for educators, students and the communit...
The Performing Arts Center
UPB Cinema: Sing  6:00pm 3/3
Looking for fun on a Friday night? Join the University Programming Board for our bi­
weekly, Friday movie series. This event is free and open to the public. S...
Russell Union
Feed the Mosasaur Dinner & Dance Gala Fundraiser  6:30pm
3/4
The last day to purchase tickets for the Georgia Southern Museum's Feed the
Mosasaur Dinner & Dance Gala is February 17, 2017. This fundraising multi­course...
Nessmith­Lane Conference Center
National Youth­At­Risk Conference – Savannah  1:00pm 3/5
The conference trains adults who serve youth to create safe, healthy, caring, and
intellectually empowering educational environments that foster the well­bei...
Hyatt Regency, Savannah, GA
Great Minds Lecture Series  5:30pm 3/7
"Plantation Dreams: Locke, Confucius and the Making of the Low Country" Guest
Speaker: Robert Batchelor
Russell Union
Russell Union
Annie  7:30pm 3/7
This Tony Award­winning family friendly musical tells the story of little orphan Annie, a
spunky and optimistic 11 year old who’s searching for her birth par...
Performing Arts Center
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Hi Deja, we also need all of the current Art news from February uploaded: http://us1.campaign­archive2.com/home/?u=
0c372c4d3027bb97258214744&id=53f88eb4d3
Thanks! 
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